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Статья содержит результаты визуально-эстетической оценки сквера у Оперного театра. В мире одно-
тонных конструкции, похожих фасадов, повторяющихся деталей становится важным критерием сохране-
ние физического и психоэмоционального состояния человека. Урбанизированное пространство негативно 
влияет на здоровье, подрывает нервную систему, дисгармонирует мозговую активность. Перспективным 
направлением становится визуально-эстетическая оценка окружающей среды. Данная оценка необходима 
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для определения комфортных мест отдыха жителей. В работе взяли за основу методику Федосовой С. И. 
Локальные пейзажи выбирались с учётом максимальной концентрации людей либо в местах транзита. 
Существует несколько путей подхода к изучению визуально-эстетической оценки, но они не предлагают 
единой методики. Каждый направлен на выявление определённых характеристик, не даёт обобщённого 
анализа разнотипных ландшафтов. К эстетическому ландшафту следует относить территории, обладаю-
щие уникальными свойствами, отличающими их от других. Эстетическая оценка воспринимается людьми 
с долей субъективности, данная закономерность складывается из различных факторов: этнических кано-
нов, предпочтения возрастных групп, образовательного уровня. Суть проводимого исследования – оценка 
агрессивности визуального поля. На фотоснимок с локальным пейзажем накладывалась сетка. На полу-
ченной плоскости определялся коэффициент агрессивности, рассчитывалась доля ячеек с двумя и более 
повторяющимися элементами. Исследование проводилось в ранневесенний период при пасмурной погоде 
и осадках в виде мокрого снега. Степень агрессивности на объекте исследования варьируется от 0,12 до 
0,44. Полученные результаты демонстрируют, что сквер у Оперного театра комфортен для отдыха горожан.
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The article contains the results of the visual and aesthetic assessment of the square at the opera house. In the 
world of single-tone structures, similar facades, repeated details, it becomes an important criterion for maintaining 
the physical and psychoemotional state of a person. Urbanized space negatively affects health, undermines the 
nervous system, disharmonizes brain activity. A perspective direction is the visual and aesthetic assessment of 
the environment. This assessment is necessary to determine comfortable places of rest for residents. The method 
of Fedosova S.I. took the basis in the work. Local landscapes were chosen taking into account the maximum 
concentration of people, or in transit places. There are several ways to approach the study of visual and aesthetic 
assessment, but they do not offer a single methodology. Each is aimed at identifying certain characteristics, does 
not give a generalized analysis of different types of landscapes. The aesthetic landscape should include territories 
with unique properties that distinguish it from others. Aesthetic assessment is perceived by people with a degree 
of subjectivity, this pattern consists of various factors: ethnic canons, preferences of age groups, and the level 
of educational censorship. The essence of the study is the assessment of the aggressiveness of the visual  eld. 
A grid was superimposed on a photograph with a local landscape. On the obtained plane, the aggressiveness 
coef cient was determined, the proportion of cells with two or more repeating elements was calculated. The 
study was conducted in the early spring, with cloudy weather and precipitation in the form of wet snow. 
The degree of aggressiveness at the study site varies from 0.12 to 0.44. The results obtained demonstrate that the 
square at the opera house is comfortable for the rest of citizens.
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Введение
Город Екатеринбург находится 
на границе Европы и Азии, явля-
ется крупным транспортно-логи-
стическим центром в стране. Тер-
риториально Екатеринбург связан 
со всеми частями России [1].
Свердловская область занима-
ет одну из ведущих в Уральском 
регионе позиций по загрязне-
нию воздушного бассейна. Это 
явление обусловлено застоем 
воздушных масс и низкой ско-
ростью ветра [2]. Местные жи-
тели стремятся минимизировать 
влияние вредных веществ на ор-
ганизм в повседневной жизни. 
Кроме экологических факторов, 
на здоровье человека оказыва-
ет влияние визуальная окружа-
ющая среда [3]. Комфортная 
окружающая среда становится 
основным требованием к месту 
жительства [4, 5].
Цель, задача, методика 
и объекты исследования
Данная работа направлена на 
изучение степени комфортности 
нахождения людей на террито-
рии озеленённых объектов. Так 
как длительное пребывание в го-
могенной и агрессивной среде 
сказывается на нарушении вза-
имосвязи работы сенсорного и 
двигательного аппаратов, ухуд-
шении зрительной и нервной си-
стем, возрастает психофизиоло-
гический дискомфорт.
В условиях городского про-
странства главное место отводит-
ся восстановлению психофизиче-
ского состояния. Для подобных 
целей принято использовать об-
щественные зелёные простран-
ства. 
В работе было принято ре-
шение проанализировать сквер 
у Оперного театра в г. Екатерин-
бурге. Эта территория является 
часто посещаемым местом жи-
телями, туристами и др., а также 
является объектом ежедневного 
транзита большого количества 
людей. 
Цель работы заключалась 
в следующих этапах.
1. Провести анализ методики 
Федосовой С. Н. «Оценка визу-
альной среды городских пейза-
жей».
2. Выбрать территорию для 
проведения исследования.
3. Провести апробацию мето-




Суть метода состоит в оцен-
ке агрессивности визуального 
поля. На плоскость фотографии 
объекта накладывается сетка 
и определяется коэффициент 
агрессивности, зависящий от 
общего количества ячеек сетки 
и от числа ячеек, в которых бо-
лее двух одинаковых видимых 
элементов. Эти параметры осно-
вываются на результатах иссле-
дований В. А. Филина, согласно 
которым при фиксации глазом 
в области ясного видения, рав-
ной 2°, более двух одинаковых 
объектов человек испытывает 
затруднения в их зрительном 
восприятии [6]. 
В ходе работы методика Фе-
досовой была адаптирована и 
упрощена. Фотоаппарат является 
оптическим прибором, облада-
ет техническими параметрами 
и характеристиками, заданными 
во время производства. При та-
ком подходе благодаря фиксиро-
ванному фокусному расстоянию 
вертикальный и горизонтальный 
углы не изменяются, а имеют 
чёткие границы. Все техниче-
ские характеристики содержатся 
в файле снимка, просматривае-
мом на ПК.
Исследования проводились 
в два этапа. Первый – непосред-
ственно полевые работы (фото-
фиксация пейзажной картины), 
второй – обработка полученных 




ло продуктивней обрабатывать 
данные, так как расчёт сетки ква-
дратов производился единожды. 
Для определения количества 
ячеек разбивочной сетки исполь-
зовались формулы
       (1)
где α – угол обзора исследуемой 
плоскости по горизонтали для 
вертикальных поверхностей или 
по ширине – для горизонтальных 
поверхностей, град; 
β – угол обзора исследуемой 
плоскости по вертикали – для 
вертикальных поверхностей, по 
длине – для горизонтальных, 
град; 
φ – угловой размер области яс-
ного видения, град (принимается, 
согласно Филину, равным 2) [2]. 
После анализа ячеек находит-
ся коэффициент агрессивности 
визуальной среды Кагр по фор-
муле
            (2)
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где Нn – количество ячеек, в ко-
торых более двух одинаковых 
видимых объектов;




Сквер у Оперного театра рас-
положен в центральной части 
г. Екатеринбурга. В 2018–2019 гг. 
его территория подверглась ре-
конструкции. 
В ходе работы был выбран 
маршрут, наиболее часто исполь-
зуемый для отдыха жителями го-
рода (рис. 1).
Пейзажные картины выбира-
лись с учётом движения средне-
статистического человека по тер-
ритории. Кадр фиксировался на 
уровне глаз (рис. 2).
Исследование проводилось 
в ранневесенний период при 
пасмурной погоде и осадках 
в виде мокрого снега. Маршрут 
был разделён на 24 точки, рас-
стояние между ними приблизи-
тельно 30 м. Расчётные данные 
представлены в таблице.
Степень агрессивности ва-
рьируется с 0,12 до 0,44. Такие 
значения связаны с отсутствием 
фитомассы растений в весеннее 
время, однообразной застройкой 
и неблагоприятными погодными 
условиями. Колористика пей-
зажных картин – сероватые тона 
(рис. 3). 
Самый высокий показатель 
степени агрессивности наблюда-
Рис. 1. Выбранный маршрут на территории сквера у Оперного театра
Fig. 1. Selected route on the territory of the square near the Opera house
Рис. 2. Точка 7 (пейзаж до обработки и после наложения сетки)
Fig. 2. Point 7 (landscape before and after meshing)
ется (точки 9, 10, 11, 23) в местах 
с большим количеством покры-
тия и открывающимися видами 
на здания. Показатель степени 
агрессивности в остальных точ-
ках считается нормальным и яв-
ляется благоприятным для чело-
века.
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Данные оценки пейзажей сквера у Оперного театра
Data on the assessment of the landscapes of the square at the Opera house
№ 
точки α° Nг β° Nв Нn ΣH Кагр
1 69 35 59 25 137 875 0,16
2 69 35 59 25 156 875 0,18
3 69 35 59 25 168 875 0,19
4 69 35 59 25 228 875 0,26
5 69 35 59 25 162 875 0,19
6 69 35 59 25 142 875 0,16
7 69 35 59 25 229 875 0,26
8 69 35 59 25 222 875 0,25
9 69 35 59 25 386 875 0,44
10 69 35 59 25 329 875 0,38
11 69 35 59 25 285 875 0,33
12 69 35 59 25 254 875 0,29
13 69 35 59 25 256 875 0,29
14 69 35 59 25 103 875 0,12
15 69 35 59 25 151 875 0,17
16 69 35 59 25 202 875 0,23
17 69 35 59 25 161 875 0,18
18 69 35 59 25 115 875 0,13
19 69 35 59 25 129 875 0,15
20 69 35 59 25 108 875 0,12
21 69 35 59 25 197 875 0,23
22 69 35 59 25 177 875 0,20
23 69 35 59 25 301 875 0,34
24 69 35 59 25 158 875 0,18
Рис. 3. Степень агрессивности пейзажей в сквере Оперного театра
Fig. 3. The degree of aggressiveness of landscapes in the square of the Opera house
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При анализе пейзажных кар-
тин большим бонусом высту-
пили хвойные деревья и стволы 
берёзы бородавчатой. На фоне 
серых фасадов и тёмного моще-
ния зелёные насаждения являют-
ся акцентами, привлекают к себе 
внимание, отвлекают от окружа-
ющей обстановки.
Во время проведения иссле-
дования на территории сквера 
наблюдалось не более трёх отды-




шафтной оценки Федосовой 
успешно апробирована на ло-
кальном зелёном пространстве.
2. Упрощение методики по-
зволило в более короткие сроки 
обработать данные и при этом не 
снизить её эффективность.
3. Полученные результаты 
наглядно отображают степень 
агрессивности в сквере, демон-
стрируя влияние однообразной 
среды.
4. Сквер у Оперного театра 
в г. Екатеринбурге в ранневесен-
нее время не изобилует цветовой 
палитрой. Окружающая застрой-
ка однообразна, малые архитек-
турные формы не привлекают 
внимания посетителей.
5. В зимнее время степень 
агрессивности значительно выше 
в связи с отсутствием фитомассы 
зелёных насаждений и наличием 
сугробов.
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